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The lyrics state, "Sheep wool is smooth in the fourth 
lunar month, the time when adults are happy. Female 
yaks are full of milk in the fifth lunar month, the time 
when singers are happy. Horses are in good shape in 
the sixth lunar month, the time when uncles and 
fathers are happy."  This song may be sung at any 
celebratory gathering. 
歌词中叙述道：“在农历的四月份羊毛是柔滑的，这是成年人 
高兴的时刻。在农历五月份母牛的奶最多，这是歌手高兴的时 
刻。农历六月份是马儿的体形最棒的，这是叔叔和父亲高兴的 
时刻。这首歌可以在任何的庆祝节日上演唱。 
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